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American aid to NATO allies in the 1950s:
the Dutch case
De Verenigde Staten stelde de West-Europese landen na de Tweede lilereldoorlog
economische hulp ter beschikking in het kader van het Marshall Plan. Daarnaast
verleende de regering-Truman de West-Europese staten ook militaire steun. De invloed
van de Amerikaanse militaire hulp op het Nederlands defensiebeleid vormde de kern
van het onderzoek naar de Amerikaanse hulp aan haar NAVO-bondgenoten in de jaren
vrjftig.
Vlak na 1945 leek de Nederlandse krijgsmacht bijna een kopie van het Britse
leger. Dat gold op de eerste plaats voor de wijze waarop het leger georganiseerd was en
ten tweede voor het merendeel van de bewapening. Ook in de opleidingen werden Britse
methoden en gewoontes gehanteerd. Tien jaar later was alles op Amerikaanse leest
geschoeid. De Nederlandse strijdkrachten waren toen uitgerust met Amerikaans mate-
rieel of, indien het materieel van Nederlandse makelij betrof, dan was dit gefabriceerd
naar Amerikaans model. Onderhoud en opslag verliepen volgens Amerikaanse voor-
schriften. De opbouw van de divisies was in overeenstemming met Amerikaanse
uitgangspunten, terwijl de opleidingen en de organisatie van de hogere legerleiding
inmiddels ook waren aangepast aan Amerikaanse inzichten. De militaire hulp was van
doorslaggevende invloed op deze Amerikanisering van de Nederlandse strijdkrachten. In
de eerste naoorlogse jaren was de opbouw van de strijdkrachten in Nederland verwaar-
loosd, omdat de strijd in Indonesië prioriteit genoot. Bij hun terugkeer brachten de
troepen slechts een gedeelte van het materieel mee. Het meeste achtte men niet de
moeite waard om te verschepen. Voor de bewapening van de Nederlandse strijdkrachten
werd derhalve het door de Amerikanen ter beschikking gestelde materieel van groot
belang. Dat gold in het bijzonder voor de landmacht die grote hoeveelheden zeeÍ divers
materiaal ontving, variërend van zware tanks en trailers tot geweren van alledei kalibers
met de daarbij behorende munitie. In veel gevallen betrof het verouderd materiaal,
afkomstig uit mobilisatievoorraden van het Amerikaanse leger. De luchtmacht kreeg
dankzij de Amerikanen de beschikking over straalvliegtuigen, terwijl de schenkingen
aan de marine onder andere bestonden uit een aantal fregatten en mijnenvegers.
Opleiding en scholing vormden een tweede belangrijk onderdeel van het militaire
hulpprogramma. De Amerikaanse militaire missie in Den Haag gaf instructies voor het
juiste gebruik van het ontvangen materieel. Veel Nederlandse officieren en onderofficie-
ren vertrokken bovendien voor kortere of langere tijd naar het buitenland om bij de
Amerikaanse strijdkrachten aanvullende opleidingen te volgen. De luchtmacht profiteer-
de het meest van het opleidingsprogramma omdat geschikte trainingsmogelijkheden in
Nederland ontbraken. Gevraagd en ongevraagd leverden de Amerikaanse militairen
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daarnaast commentaar op de naar hun inzicht slecht functionerende legerorganisatie. In
de herfst van 1950 schakelde het Nederlandse leger over op het Amerikaanse organisa-
tiemodel. Voor de opbouw van de nieuwe divisies zouden de Nederlandse militairen de
Amerikaanse uitrustingsstaten gebruiken. Ook de leiding van de krijgsmacht werd
gereorganiseerd. Er werd daarbij een belangrijke wijziging doorgevoerd: de logistieke
taken werden verdeeld over twee diensten en niet, zoals in de Verenigde Staten gebrui-
kelijk was, in zijn geheel toegewezen aan de Generale Staf. Op het Ministerie van
Oorlog werd het Directoraat Materieel Landmacht ingesteld. Dat was verantwoordelijk
voor de aanschaf van het materieel. De materieelinspecteurs van de verschillende
dienstvakken moesten zorg dragen voor de behoeftenbepaling, de verdeling en het
onderhoud van het materieel. Op het gebied van organisatie en planning had de Ameri-
kaanse hulp het meest direkt effect; onveranderlijk vormden de Amerikaanse voorschrif-
ten het uitgangspunt voor de Nederlandse militair.
Door de Amerikaanse militaire hulp ontstond binnen de defensiebegroting ruimte
om de stijgende personeelslasten op te vangen en tegelijkertijd de investeringen op
andere terreinen op te voeren. Nieuwe legerplaatsen waren noodzakelijk om de grotere
aantallen dienstplichtigen onder te brengen; de magazijnen werden vergroot om de
mobilisatievoorraden op te kunnen slaan. Na de beëindiging van het Indonesische
conflict bleef over de hoogte van de defensiebegroting tot rnaart 1951 onzekerheid
bestaan. Eerst bij het aantreden van het nieuwe kabinet Drees, werd besloten tot een
aanzienlijke verhoging van de defensiebegroting. Voor een periode van vier jaar werd
een jaarlijks defensieplafond van / 1500 miljoen vastgesteld. Door de Amerikaanse
regering was, voorafgaand aan dat besluit, zware diplomatieke druk uitgeoefend. Na het
uitbreken van de Korea-oorlog in de zonler van 1950 hadden de Arnerikanen onophou-
delijk aangedrongen op een verhoging van de defensie-inspanningen bij hun NAVO-
bondgenoten. Nadat vrijwel alle Europese landen daaraan al hadden toegegeven en de
gespannen internationale situatie in aanmerking nemend, kon Nederland in het voorjaar
van l95l niet achterbli jven. De verhoging van de rnil i taire bijstand, die de Amerikanen
in het vooruitzicht hadden gesteld, speelde voor de Nederlandse regering daarin slechts
een rol van ondergeschikte betekenis. In de zomer van 1951 bereikte de Nederlandse
regering ook overeenstemming rnet de Arnerikanen over het gebruik van een deel van
de tegenwaardefondsen voor militaire projecten. De tegenwaardefondsen bevatten de
betalingen door de importeurs van goederen die onder het Marshall Plan aan Nederland
waren geschonken. Uiteindeli jk zou bijna 20% van die gelden worden aangewend voor
militaire bestedingen.
In algemene zin mogen we concluderen dat, ondanks de duidelijk aanwijsbare
veranderingen binnen de krijgsmacht en de grote lastenverlichting die de hulp betekende
voor de defensiebegroting, het direkte effect van de militaire hulp op het Nederlandse
defensiebeleid beperkt was. De Oost-West tegenstell ing, het vertrouwen in de Ameri-
kaanse nucleaire garantie en de wens om West-Duitsland bij de verdediging van het


















































vijftig. Als pressiemiddel schoot de Amerikaanse hulp zeker tekort om de regering af te
houden van nationale projecten waaraan men grote prioriteit toekende, zoals de opbouw
van de territoriale eenheden van de Koninklijke Landmacht. De Amerikanen verzetten
zich aanvankelijk ook tegen de opbouw van de huns inziens te omvangrijke Nederlandse
vloot. In plaats van het in de vaart houden van het vliegkampschip de Karel Doorman
en het bouwen van kruisers zou de Nederlandse marine zich beter kunnen concentreren
op de mijnenbestrijding. Uiteindelijk gaven de Amerikanen toe; onder andere omdat de
Nederlandse schepen wél in de defensieplannen van de NAVO waren opgenomen.
De scheepsbouw as in Nederland van oudsher ingeschakeld bij de produktie van
schepen voor de Koninklijke Marine. Deze industrietak vormde in dit opzicht een
uitzondering; voor andere industriële sectoren was de omvang van de militaire produktie
tot 1950 te verwaarlozen. Vanaf het begin stelde de Nederlandse regering pogingen in
het werk om Amerikaanse orders te verwerven voor de bouw van mijnenvegers op de
Nederlandse werven - naast de reeds in aanbouw zijnde kruisers. De Amerikanen
waren van mening dat stopzetting van de bouw van dergelijke grote schepen meer voor
de hand lag. Binnen de alliantie waren de tekorten aan mijnenvegers relatief gezien het
grootst en deze dienden dan ook prioriteit te krijgen in de scheepsbouw. Na langdurige
onderhandelingen kwam men eind 1952 tot overeenstemming over de bouw van veertien
mijnenvegers voor Nederlandse rekening, terwijl de Verenigde Staten achttien schepen
zou bekostigen. Alle mijnenvegers waren bestemd voor de Koninklijke Marine. Na 1952
ging de Verenigde Staten er in toenemende mate toe over deze vorm van hulpverlening,
de zogenaamde offshore procurement, te bevorderen. Nederland bezat geen militaire
industrie van enige betekenis en de Amerikaanse offshore-orders waren, in vergelijking
met andere Europese landen, dan ook gering. Bij enkele grote projecten werd de
Amerikaanse order gekoppeld aan een order van de Nederlandse regering, te betalen uit
de tegenwaardefondsen. Behalve bij de reeds genoemde mijnenvegers gold dat ook voor
de bouw van Hawker Hunters jagers door NV Fokker. Verreweg het grootste project uit
de tegenwaardefondsen betrof echter de bouw van voertuigen door DAF Automobielfa-
brieken. Voor deze afzonderlijke bedrijven betekende de militaire produktie een forse
vergroting van hun omzet. De militaire orders verzekerden bijvoorbeeld Fokker
gedurende en aantal jaren van zijn voortbestaan, terwijl andere ondernemingen erdoor
in staat werden gesteld hun bedrijf uit te breiden of een militaire produktieafdeling op te
richten. Bedrijven die zich uitsluitend richtten op de produktie van militaire goederen
kwamen na 1958, toen de opbouw van de Nederlandse strijdkrachten was voltooid, in
grote moeilijkheden. Alleen die ondernemingen die zich konden meten met de buiten-
landse concurrentie en zich met technologisch oogwaardige produkten op de export-
marktkonden nchten, wisten zich te handhaven. Met uitzondering van de scheepsbouw-
sector was de militaire produktie voor de Nederlandse industrie slechts van geringe
betekenis.
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De wisselwerking tussen het militaire hulpprogramma en de ontwikkeling van de
NAVO tot een hecht polit iek-rnil i tair samenwerkingsverband vormt een belangrijk thema
in het boek. De Amerikanen beschouwden de militaire hLrlp vanaf het begin als een
middel om de all iantie te effectueren, maar om binnenlands-polit ieke redenen werd die
relatie niet geforrnaliseerd. Er werden bilaterale regelingen getroffen tussen de Verenig-
de Staten en de individuele l idstaten. Aan Europese zijde koesterde men hooggespannen
verwachtingen omtrent de militaire hulp; het hulpprogramma werd hier beschouwd als
een logisch conplernent van het Noord Atlantisch Verdrag. Zodra het verdrag in
werking trad en de NAVO zich in de loop van enkele jaren tot een internationale
organisatie ontwikkelde, kwam de militaire hulp in een ander l icht te staan. Daarbij zi jn
twee aspecten te onderscheiden. Ten eerste de betekenis van de rnil i taire hulp voor de
positie van de Verenigde Staten binnen de all iantie en ten tweede het effect van het
hulpprogramma op het totstandkonren van de internationale samenwerking.
Aanvankelijk zagen de Verenigde Staten voor zichzelf slechts een beperkte rol
weggelegd bij de verdediging van het Europese vasteland. De Amerikaanse steun aan de
Europeanen zou moeten geschieden in de vorm van schenkingen van rnil i taire goederen,
zo meenden de Amerikaanse Chefs van Staven. Zij wensten geen verantwoordehjkheid
te dragen voor het opstellen van plannen voor de verdediging van de regionale operatie-
gebieden en weigerden de bezettingstroepen in Duitsland te betrekken bij de gemeen-
schappeli jke defensieplanning. Tegeli jkerti jd drong de Arnerikaanse regering er bij de
Europese lidstaten op aan hun defensieplannen beter op elkaar af te stemrnen. De
Arnerikaanse hor.rding in dit opzicht was arnbivalent, orndat vergeli jkbare inforrnatie
over de Amerikaanse defensie-inspanningen niet aan de bondgenoten werd rneegedeeld.
De Arnerikaanse rnil i taire autoriteiten beschikten zelf veelal over voldoende informatie
betreffende de defensie van de bondgenoten. Die gegevens bereikten hen met name via
de militaire missies die in het kader van het hulpprograrnrna in alle Europese NAVO-
iidstaten waren gestationeerd. Vanaf het begin fungeerden contacten in het kader van het
bilaterale hulpprograrnma dan ook als een tweede diplomatiek kanaal tussen de VS en
haar bondgenoten. Na het uitbreken van de Korea-oorlog nam de diplornatieke druk van
de VS op haar Europese partners aanmerkeli jk toe. Forse verhogingen van de defensie-
uitgaven waren volgens de Arnerikanen noodzakeli jk. terwrjl de daadwerkeli jke opbouw
van de stri jdkrachten diende versneld te worden. De VS drongen ook aan op een Duitse
brjdrage aan de verdediging van Europa. Tegeli jkerti jd stelde de regering-Trunran de
Europcanen een aanzienli jke verhoging van de rnil i taire hulp in het vooruitzicht en bood
ze aan om Arnerikaanse troepen te stationeren op het Europese continent. In deze
periode fungeerde de rnil i taire hulp als een bruikbaar instrurnent oln de bondgenoten
onder druk te zetten en hen tegeli jkerti jd te overtuigen van de oprechtheid van de
Amerikaanse bedoelingen. President Truman sternde evencens in rnet de benoerning van
Generaal Eisenhower tot eerste opperbevelhebber van de geall ieerde stri jdkrachten.
Aan Generaal Eisenhower werd de taak opgedragen een geall ieerd hoofdkwartier











































1952, zou ook de politieke structuur van de NAVO worden versterkt en werd het
Internationale Secretariaat opgericht, onder leiding van de eerste secretaris-generaal
Lord Ismay. Door deze institutionalisering werd het bondgenootschap zelf ook steeds
meer een factor van betekenis, zoals uit een analyse van de uitvoering van het Ameri-
kaanse hulpprogramma blijkt. Binnen SHAPE werden gedetailleerde plannen ontwikkeld
voor de verdediging en voorschriften vastgesteld over onder andere de samenstelling
van legereenheden en de gewenste hoeveelheid reservemunitie. Voor het eerst werden er
ook gemeenschappelijke oefeningen gehouden en werden briefings en bijscholingen voor
officieren uit verschillende landen georganiseerd. De acceptatie van de aanbevelingen
van SHAPE werd vergemakkelijkt omdat de introductie van de nieuwe Amerikaanse
bewapening sowieso aanpassingen van de procedures en organisatie noodzakelijk
maakte. Op deze wijze droeg het geallieerd hoofdkwartier bij aan een efficiënter gebruik
van het door de Europeanen verkregen Amerikaanse materieel. Het succes van SHAPE
kan worden toegeschreven aan de internationale status van de geallieerde bevelhebber en
de volledig geïntegreerde staf. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan de
opvattingen en het optreden van Generaal Eisenhower. Officieren die werden toegewe-
zen aan zijn staf dienden volgens Eisenhower vooral loyaal te zijn aan de alliantie en
mochten hun nationale belangen niet langer voorop te stellen. Eisenhower wendde zijn
gezag tevens aan om wijzigingen in het Amerikaanse hulpbeleid te bewerkstelligen nadat
uit een onderzoek binnen de NAVO was gebleken dat de vertragingen in de afleveringen
van het Amerikaanse materieel tot problemen leidde. Het gevolg was dat de geallieerde
strijdkrachten een hogere prioriteit werd toegekend bij de toewijzing van rnaterieel;
SHAPE zou daartoe aanbevelingen doen.
Binnen enkele jaren wist het militaire hoofdkwartier van de NAVO zich te
ontwikkelen tot een zelfstandig opererende actor, onafhankelijk van de nationale
lidstaten. In dat opzicht was het Internationaal Secretariaat van de NAVO minder
succesvol. Tegengestelde nationale belangen en politieke fricties verhinderden dat het
secretariaat een politieke machtsfactor van betekenis werd. Dit kan opnieuw worden
geïllustreerd met behulp van het militaire hulpprograrnma. Eén van de taken die werd
toegewezen aan het secretariaat was het bevorderen van de internationale samenwerking
bij de militaire produktie middels het ontwikkelen van gezamenlijke produktieprogram-
ma's. Men hoopte dat de Amerikaanse offshore-orders daaraan een bijdrage zouden
kunnen leveren. De Amerikanen hanteerden voor de toewijzing van de orders echter
hun eigen criteria, onder andere ten aanzien van de technische eisen en de prijs van de
militaire goederen. Bovendien gaven politieke argumenten nogal eens de doorslag bij de
aanbestedingen. De overwegingen van de Amerikanen werden niet altijd gedeeld door
het Internationaal Secretariaat van de NAVO. Zo gaf de NAVO bijvoorbeeld om
strategische redenen de voorkeur aan spreiding van de munitie-industrie, terwijl de VS
hun offshore-opdrachten plaatsten bij de ondernemingen die voor de laagste prijs hadden
inschreven. De Amerikaanse offshore-orders belemmerden op deze wijze een efficiënt
functioneren van het Internationaal Secretariaat van de NAVO en daarmee ook de
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internationale samenwerking op het terrein van militaire produktie.
De invloed van de Amerikaanse militaire hulp op de samenwerking binnen de
all iantie vertoont derhalve een gemengd beeld. Dit is in ieder geval deels het gevolg van
het bilaterale karakter van de hulpverlening. Bilaterale contacten boden de gelegenheid
specifiek nationale belangen en bijzondere omstandigheden aar voren te brengen die
binnen de all iantie ondergesneeuwd reigden te raken. Militaire hulp was een manier
om de eigen, nationale zaak te bepleiten en concessies van de Amerikanen af te
dwingen. De Europese lidstaten gingen daarbij nooit zover datze de gemeenschappehj-
ke onderneming - het NAVO-bondgenootschap - in gevaar brachten. Tegeli jkerti jd
fungeerde de hulp als een rniddel oln het NAVO-verdrag te effectueren. Het vergemak-
keli jkte de taken die aan de militaire autoriteiten waren opgedragen en droeg bij aan de
versterking en uitbreiding van de militaire sarnenwerking tussen de bondgenoten. Op dit
gebied had de militaire bijstand rneer invloed dan op het terrein van de militaire
produktie. Uiteenlopende economische belangen verhinderden hier de overdracht van
bevoesdheden aan een internationale oreanisatie.
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